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«БЕСІДА ЧОЛОВІКА З БОГОМ» ЯК ВИЯВ ВЗАЄМОДІЇ 
ЛІТУРГІЙНИХ ТА ХУДОЖНІХ ЕЛЕМЕНТІВ У ТЕКСТОВІЙ 
ОРГАНІЗАЦІЇ БАРОКОВОЇ ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ XVII ст. 
Стаття присвячена аналізу текстових елементів 8-ї молитви ранішнього молитовного правила 
до «Господа нашого, Ісуса Христа», виявлених у структурі анонімного поетичного тексту середини 
XVII ст. «Бесіда чоловіка з Богом». Основними типами взаємодії між елементами названих літур­
гійного та художнього тексту виділяємо «перенесення» в художній текст структуротворчих еле­
ментів молитви, «трансформацію» окремих її елементів, а також «авторські інновації» у струк­
турі молитовного висловлювання. 
Проблема впливу молитви як жанру кон­
фесійної літератури на розвиток української ду­
ховної лірики віднедавна стала об'єктом зацікав­
лення в українській філології. У розвідках В. Ан-
тофійчука, Б. Бадрак, Н. Гуйванюк, І. Даниленко, 
І. Ісіченка та ін. розглянуто окремі аспекти вті¬ 
лення молитовних компонентів у структуру ху¬ 
дожнього тексту й започатковано спробу вияви¬ 
ти традицію взаємодії конфесійних та художніх 
текстів української літератури від часів Київсь­
кої Русі до ХХ ст. Добиранню матеріалів для та­
ких досліджень сприяють видання «Хрестоматії 
української релігійної літератури», а також «Ан­
тології української молитовної лірики», де зібра¬ 
но художні тексти релігійного змісту з яскраво 
вираженою молитовною структурою. Однак пе­
реважна більшість текстів «Хрестоматії» та «Ан¬ 
тології» належить до періоду ХІХ та ХХ ст., 
у той час як твори давньої української літерату¬ 
ри, зокрема книжної барокової поезії, майже не 
представлено. Тому виявлення й аналіз текстів 
українського бароко, де молитва виступає текс-
тотворчим чинником, є плідним напрямом у до¬ 
слідженні витоків традиції взаємодії молитовних 
та художніх елементів у нашій літературі. 
Метою даної роботи є виявлення текстотвор-
чого потенціалу літургійної молитви щодо пое¬ 
тичних текстів українського бароко. Для втілен¬ 
ня цієї мети ми обмежилися двома об'єктами 
дослідження. Перший з них - це молитва до 
«Господа нашого Ісуса Христа» (далі - 8-ма мо­
литва), що є анонімним літургійним текстом, 
який під номером 8 входить до складу раніш¬ 
нього молитовного правила, призначеного для 
обов'язкового щоденного читання кожного з чле¬ 
нів церковної громади. Другий - високомайстер-
ний анонімний зразок книжної поезії середини 
ХVІІ ст. - вірш «Бесіда чоловіка з Богом» (да­
лі - «Бесіда»). Зіставлення названих текстів дає 
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можливість визначити основні способи адап¬ 
тації молитовного тексту в цілому та окремих 
його елементів до літературного вжитку в баро¬ 
ковій поезії. Підставою для порівняння тексту 
«Бесіди» із текстом 8-ї молитви є те, що елемен¬ 
ти даної молитви увійшли до структури вірша. 
Таким чином, предметом нашого дослідження є 
виявлення впливу тексту 8-ї молитви на текстову 
організацію вірша «Бесіда». 
Порівняння даних текстів пропонуємо прово¬ 
дити на різних рівнях їх текстової організації -
на рівні цілого тексту (текстеми), його струк¬ 
турно значущих компонентів (мікротекстем) та 
їх складових елементів (компонентів мікротекс-
тем). Плідними для визначення способу впливу 
тексту 8-ї молитви на текст вірша «Бесіда» для 
нас є спостереження Н. Дзюбишиної-Мельник 
про можливість виділення типів впливу мовних 
елементів текстів одного стилю на інший. Зок¬ 
рема, дослідниця виділяє такі два протиставні 
типи: трансформація, яка спричиняє зміну фун¬ 
кціонального навантаження елементів одного 
стилю в іншому [2, 19], і включення, яке, навпа¬ 
ки, передбачає незмінність стильової функції 
елементів, запозичених з іншого стилю [2, 37]. 
У нашому дослідженні маємо справу із впливом 
тексту конфесійного на текст художнього сти¬ 
лю, між виражальними засобами яких у ХУІІ ст. 
ще не було чіткої межі. Тому на перше місце в 
порівнянні обох текстів логічним буде висунути 
тип «включення». У межах нашої роботи даний 
тип доцільніше назвати «перенесенням», ос¬ 
кільки всі структуротворчі елементи 8-ї молит¬ 
ви як первинного тексту було без змін перенесе¬ 
но у структуру «Бесіди». Широко представле¬ 
ним типом впливу одного тексту на інший є 
трансформація окремих текстових елементів 8-ї 
молитви у структурі вірша «Бесіда». Окрім то¬ 
го, вагоме місце у структурі вірша займають 
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елементи, яких немає у 8-й молитві як первин¬ 
ному тексті. Такі елементи ми називаємо «ав¬ 
торськими інноваціями». «Перенесені» елемен¬ 
ти є константами, які структурно споріднюють 
аналізовані тексти. Натомість «трансформова¬ 
ні» та «інноваційні» елементи виступають чин¬ 
никами тих змін, яких зазнають елементи пер¬ 
винного молитовного тексту у структурі поетич¬ 
ного тексту. Розглянемо послідовно кожен із 
випадків перенесення, трансформації та інно¬ 
вації на рівні текстеми, його мікротекстем та їх 
компонентів. 
Спільними для 8-ї молитви та вірша «Бесіда» 
є загальномолитовна семантика та структурація 
тексту, а також основне джерело творення клю¬ 
чових висловлювань - Біблія. Семантика молит¬ 
ви виявляється у тексті через звертання до бо¬ 
жества і молитовні прохання, зміст яких може 
варіюватися, виражаючи власне прохання, пока¬ 
яння, славлення або різні варіанти комбінацій 
названих складових. У нашому випадку семан¬ 
тика 8-ї молитви переноситься в текст вірша 
«Бесіда» завдяки використанню спільних з мо¬ 
литвою мікротекстем звернення до Ісуса Хрис¬ 
та («Господи Ісусе Христе», «Спасе», «O Ісу-
се», «Господи»), а також шляхом повторення в 
тексті вірша всіх молитовних прохань 8-ї молит¬ 
ви: про благодатне спасіння (« . . .спаси мя по 
клагодати, молю Тя»); про спасіння на підставі 
У структурі вірша «Бесіда» повторено скла¬ 
дові частини (мікротекстеми) літургійної молит¬ 
ви в тій самій послідовності, в якій вони пред¬ 
ставлені у 8-й молитві. Мікротекстема «імену¬ 
вання» як у тексті 8-ї молитви, так і в тексті 
вірша «Бесіда» виражена зверненням до Ісуса 
Христа, милостивого Бога, який через безмежну 
любов до людей зійшов з небес на землю, щоб 
засобів вираження молитовної семантики, в текст 
вірша перенесено і загальний для молитов спо¬ 
сіб структурації тексту. 
За змістом у структурі літургійних молитов 
можна виділити три основні компоненти: імену¬ 
вання адресата, молитовне прохання та підсу¬ 
мок. Елемент іменування в текстах літургійних 
молитов виражається через звертання до Бога, 
Богородиці чи святого і являє собою набір періо¬ 
дично відтворюваних клішованих слів та сло-
відмінка іменників у поєднанні з прикметником 
та займенником. Елемент молитовного прохання 
набуває мовного вираження у спонукальних 
конструкціях. Граматичну основу їх становить 
наказова форма дієслова. У семантичному плані 
прохальна частина літургійної молитви виражає 
власне прохання, славлення, подяку та покаян¬ 
ня. Підсумок літургійної молитви виражається 
чесноти і якості адресата перебувають у тісному 
семантичному зв'язку зі змістом молитовних 
прохань. Тому в тексті 8-ї молитви, як і в біль¬ 
шості інших молитовних текстів, частини «про¬ 
хання» та «іменування» не чергуються послідов¬ 
но, а переплітаються і стають елементами одна 
одної. Наприклад, прохання про спасіння у 8-й 
молитві, а за нею і в «Бесіді», семантично 
пов 'язане із зазначеною в елементі «іменуван¬ 
ня» характеристикою Христа як Спасителя 
(«И паки, Спасе, спаси мя»). А проханню про 
спасіння на підставі віри передує твердження 
про те, що віра у Христа рятує всіх, хто втратив 
з уривком із Послання Апостола Павла до рим¬ 
лян: «. коли за благодаттю, то не з учинків, 
інакше благодать не була б благодаттю. А коли з 
учинків, то це більше не бла годать . » (Рим. 11, 
ва частина у тексті вірша представлена в дещо 
трансформованому вигляді, тому її ми розгляне¬ 
мо нижче. Ще одна визначальна риса, що спорід¬ 
нює текст вірша «Бесіда» із текстом 8-ї молитви, 
полягає у спільному для обох текстів джерелі 
творення ключових висловлювань - Біблії. За 
допомогою Біблійної Симфонії [5] можна легко 
відшукати ті фрагменти тексту Святого Письма, 
з якими семантично співвідносні фрази 8-ї мо¬ 
литви і вірша «Бесіда». Зокрема, характеристика 
Бога «многомилостикий» зустрічається в урив¬ 
ках молитов біблійних персонажів до Бога (2М 
34:6, Неем 9:17, Пс 85:15, Йона 4:2). А молитов¬ 
не прохання до Христа про спасіння як дарунок 
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життя вічне має т о й . » ) . Згадані вислови з 8-ї 
молитви, що містять алюзії на текст Біблії, пере¬ 
носяться в текст вірша «Бесіда». Проте, окрім 
перенесених із молитви, в тексті «Бесіди» спо¬ 
стерігаємо й цілком самостійні алюзії на текст 
Святого Письма. Їх ми розглянемо нижче як ви¬ 
яви авторських інновацій у початковому тексті 
молитви. 
У межах поетичної структури вірша «Бесіда» 
початковий текст 8-ї молитви зазнає і певних 
трансформацій, які виявляються у зміні основ¬ 
ної ідеї тексту, вилученні одного з традиційних 
компонентів його структури, а також деталізації 
образів Бога і вірянина. Основну ідею тексту 8-ї 
молитви можемо сформулювати як звернення до 
Ісуса Христа з проханням про благодатне спасін¬ 
ня на підставі віри, яка компенсує брак добрих 
справ. У тексті «Бесіди» на противагу згаданій 
ідеї висувається інша: досягнути спасіння мож¬ 
на лише через поєднання віри і добрих справ. 
Тобто при значній семантичній та структурній 
подібності та спільному джерелі творення оби¬ 
два тексти є протиставними за основною ідеєю. 
Виявом трансформаці ї традиційної структури 
молитви є вилучення з мікротекстеми «під¬ 
сумку» слова-речення «амінь». Унаслідок цього 
функція завершення молитовного тексту у вірші 
молитви, про які згадаємо нижче, у тексті вір¬ 
ша «Бесіда» образ вірянина чіткіше виокрем¬ 
люється й, окрім займенників, дістає позначення 
«чолокік». Характеристики цього персонажа за¬ 
галом збігаються з характеристиками персонажа 
молитви, але зазнають деталізації. Зокрема, по¬ 
ряд з позитивними рисами вірянина - старан-
Трансформацій у структурі вірша зазнають 
також образи персонажів молитви - вірянина та 
Бога. У структурі тексту 8-ї молитви образ віря-
нина як адресанта молитовного повідомлення 
5-6). З висловленою в тексті Послання до рим¬ 
лян ідеєю про те, що грішника виправдовує на¬ 
самперед його віра, а не добрі вчинки (Рим. 3, 
28: «. . .людина виправдовується вірою, - без діл 
Закону»), семантично пов'язане прохання з 8-ї 
семантика центральних образів молитви - віря-
нина і Бога - у тексті вірша зберігається, однак 
зазнає деталізації, внаслідок чого образи персо¬ 
нажів увиразнюються. 
Інноваційним елементом у текстемі вірша є 
введення діалогу, залучення нових тем і образів. 
Формально монологічний текст молитви у вірші 
членується за допомогою авторських ремарок 
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дення реплік-відповідей Бога на молитовні про¬ 
хання чоловіка. Інноваційна, порівняно з молит¬ 
вою, діалогічна форма спричиняє до значного 
розширення обсягу вірша, а також зміни його 
прагматики. Організований монологічно текст 
8-ї молитви може бути використаний як особис¬ 
те звернення вірянина до Бога з проханням про¬ 
щення конкретних гріхів. І хоча молитовне звер¬ 
нення може мати наслідком тісну діалогічну 
взаємодію вірянина з Господом, формальна ор¬ 
ганізація молитовного тексту лишається моно¬ 
логічною. Натомість текст вірша, в якому фор¬ 
мально виражено діалог між вірянином та Богом, 
може спонукати читача до споглядання молитов¬ 
ної ситуації, співпереживання з її учасниками, 
можливо, навіть до власного духовного переро¬ 
дження, але вже не може стати матеріалом для 
самостійного молитовного звернення. Тобто ін-
тенція молитовного тексту, яка полягає у звер¬ 
ненні до Бога, у тексті вірша трансформується 
в інтенцію представити дане звернення в ху¬ 
дожній, драматизованій формі. 
Окрім того, у структурі тексту 8-ї молитви в 
межах структури вірша «Бесіда» знаходимо до¬ 
даткові алюзії на Святе Письмо, яких немає у 
початковому тексті молитви. Це, зокрема, про­
тиставлення образів Богородиці та Єви, з яких 
одна стала причиною появи гріха у світі, а інша 
згадані лексеми, вступають в обох текстах в од¬ 
накові логічні зв 'язки та співвідношення. Обу¬ 
мовлені спільним матеріалом та змістом вислов¬ 
лювання, тексти 8-ї молитви та вірша «Бесіда» 
є семантично подібними. На граматичному рівні 
спорідненість між текстами виявляється у вико¬ 
ристанні складнопідрядних спонукальних ре¬ 
чень, ускладнених поширеними звертаннями. 
Трансформації у структурі молитовних сло¬ 
восполучень і речень у складі вірша «Бесіда» 
здійснюються шляхом вилучення, заміни та змі¬ 
ни порядку розташування сталих елементів мо¬ 
литовного висловлювання. Дані трансформації 
торкаються лексичного, морфологічного та син¬ 
таксичного рівнів мовної організації тексту. На 
лексичному рівні трансформації полягають у за¬ 
міні ключових для молитви слів та словосполу¬ 
чень на синонімічні. Зокрема, фрагмент молитви 
достатньо для спасіння (пор. Мт. 17, 20: «.. .коли 
будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне... ні¬ 
чого не матимете неможливого») та ін. Ці ав¬ 
торські доповнення сприяють розширенню се¬ 
мантики початкового молитовного тексту. 
Описані типи впливу початкового тексту 8-ї 
молитви на текст вірша «Бесіда» (перенесення 
і трансформація), а також авторські інновації 
у структурі первинного молитовного тексту ви¬ 
являються також на рівні компонентів мікротек-
стем - слів, словосполучень, речень. 
У текст вірша без змін перенесено лексику з 
початкового тексту молитви, яка становить його 
«логічну основу» [4, 54]. Це, зокрема, іменники 
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мації на лексичному, а особливо на морфологіч¬ 
ному рівні зумовлюють трансформації на рівні 
синтаксису. Останні полягають у вилученні чле¬ 
нів речення та зміні порядку їх розташування. 
Прикладом синтаксичного скорочення молитов-
суттєвіше відхилення від тексту 8-ї молитви і, як 
наслідок, найвідчутнішу його ліризацію у струк¬ 
турі вірша «Бесіда» спостерігаємо в завершаль¬ 
них репліках «чоловіка». Тут введено емоційне 
покаяння і прохання ліричного героя, відсутні 
в тексті 8-ї молитви, проте суголосні іншим 
Значного семантичного та граматичного ус¬ 
кладнення зазнає текст вірша «Бесіда» порівня¬ 
но з текстом 8-ї молитви завдяки залученню до його 
структури авторських інновацій. Уже згадувані 
вище введення у структуру вірша нових порів¬ 
няно з молитвою елементів спричиняють вагомі 
зміни на рівні мікротекстем вірша. Порівняймо, 
наприклад, мікротекстему іменування обох текс-
Інноваційними елементами в тексті вірша, порів¬ 
няно з початковим текстом молитви, у даному 
функції у структурі речення вірша. Вигук 
надає всьому реченню додаткового емоційного 
забарвлення і цим інтимізує початковий моли-
товний текст. Словосполучення 
розширюючи групу присудка додатком та обста¬ 
виною, вербалізує імпліцитний смисловий зв 'я-
літургійним молитвам: 
ному контексті перекладається як «істинно, 
правдиво», декларує віру ліричного героя в іс¬ 
тинність євангельських подій. Подібну функцію, 
тобто мовне вираження смислових зв'язків між 
перенесеними елементами молитви, виконують 
сті вірша поширюється такою характеристикою 
інновації у структуру первинного висловлюван¬ 
ня 8-ї молитви в тексті вірша «Бесіда» викону¬ 
ють функцію створення емоційного забарвлен¬ 
ня, а також посилення й увиразнення зв'язків 
між сталими компонентами молитовного ви¬ 
словлювання. Такі висновки підтверджуються 
порівнянням низки інших співвідносних частин 
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НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 85. Філологічні науки 
«THE CONVERSATION BETWEEN MAN AND GOD» AS REFLECTION OF 
INTERACTION BETWEEN LITURGICAL AND FICTION ELEMENTS IN TEXT 
ORGANIZATION OF UKRAINIAN BAROQUE POETRY OF THE MIDDLE OF 
17th CENTURY 
In the present research we propose an analysis of usage of elements from the 8th morning prayer «To our 
Lord, Jesus Christ» in the short anonym poem «The Conversation between Man and God». The main types 
of interaction between the two named texts are «transmission» of the structure-forming elements of the 
prayer in the poetic text, their «transformation», and «the author's innovations» in the structure of the 
prayer utterance. 
інноваційні елементи є авторськими вставками 
у структуру 8-ї молитви як первинного тексту, 
що забезпечують зв 'язки між його компонента¬ 
ми (словами, словосполученнями, реченнями) 
у структурі вірша «Бесіда». 
Помітним виявом авторських інновацій у 
структурі 8-ї молитви є згадуване вище введення 
в текст мовних партій Бога, які, подібно до ін¬ 
ших інноваційних елементів, виконують у тексті 
«Бесіди» функцію посилення смислових зв'язків 
між частинами молитви. Репліки Бога вносять 
нову лексику в текст молитви, а також усклад¬ 
нюють його синтаксичну структуру розповідни¬ 
ми і питальними реченнями. 
Аналіз «перенесених» і «трансформованих» 
елементів 8-ї молитви, а також «авторських ін¬ 
новацій» у структурі молитовного висловлюван¬ 
ня, залучених до структури тексту «Бесіда», де¬ 
монструє вплив літургійної молитви на творення 
барокового вірша. Перенесення у текст «Бесіди» 
загальної структури та основної лексики 8-ї мо¬ 
литви забезпечує впізнаваність літургійних еле¬ 
ментів у структурі художнього тексту. Трансфор¬ 
мація молитовних елементів через вилучення, 
заміну та перестановку слів і словосполучень 
у клішованих молитовних висловах оживлюють, 
інтимізують, ліризують первинне молитовне 
висловлювання, надають йому ознак художності. 
Інноваційні елементи виконують функцію поєд¬ 
нання фрагментів, перенесених у вірш «Бесіда» 
із молитви, сприяють розширенню та уточнен¬ 
ню семантики тексту, ускладненню його синтак¬ 
сису. Внаслідок таких перетворень 8-ма молитва 
як літургійний текст, що використовується для 
встановлення контакту вірянина з Богом, пере¬ 
ростає в поетичний твір, метою якого є художнє 
представлення діалогу, що відбувається між ві-
рянином та Богом під час молитви. 
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